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???????? ???? ????? ???? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ?????? ??????????? ?????????
?????? ???????????? ??? ???????? ????? ???? ??????? ??? ?????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????, “ orphan status ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ????????? ????????????????? ??????????? ?????????? ??????????
????????????????????????????’.?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ???? ??? ???? ???????? ???????????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????? ??????? ???????????women’s 
??????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????
??? ????????????? ?????????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ?????????? ???????
?????????????Donovan’s’ ??????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????? ?????? ????????????????????? ???? ?????? ????? ??? ???? ???? ???
???? ????????? ???? ????? ???? ?????????? ??? ???????? ????? ????????? ??????????
??????? ??????? ????????? ????? ????? ?? ??? ??????? ?????? ??????? ???? ?????????
????????? ??????????? ??????? ????????? ????? ??? ????????? ???????????? ??????????
???????????????????? ???? ????????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ??? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ??? ????? ??? ??????? ???? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                 
???????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ???????? ???? ??? ????????? ?????????? ??? ??????? ????
???????????????????????????? ??????? ??????????? ??? ???????? ??????????
???????? ??????? ????? ??????? ???? ???? ????? ??? ??? ???????? ???????? ???? ??
???????—????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????? ???? ??????? ?????????? ??? ????? ??????? ???? ??????
?????????? ???? ????????? ???? ???? ????? ?? ??????????? ??????? ???? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ???? ??????????????? ???? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????? ???? ??????? ???????????? ??? ????? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??? ?????????????? ?????????? ??????????? ????
?????????????????
?????????? ??? ????????????? ??????? ??????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????????? ???? ?????????????? ?????? ??? ???????? ???????????
??????? ?????? ?????? ???????? ??????? ???? ???? ?? ????? ?????? ???? ??????? ????
????????????? ???? ??????????? ???? ?? ?????????? ??????? ????????????? ???? ????
???????? ????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?? ????? ??? ??????????
???? ???? ??????? ?????????? ????? ???????? ????? ?????? ????????????? ?????????
?????????? ????? ??? ????? ???? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????
?????????????? ???? ?????????? ?????????????? ????? ??????? ???? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ????? ????? ??????????? ??? ????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ??????? ????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ?????? ????
????????? ????????? ????? ?????????? ???? ???????????? ????? ???????????
??????????? ?????????? ???? ???? ???????????? ???? ??? ???? ?????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????? ??????? ??????????? ???? ???? ??????????? ??? ???? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??? ????? ??????? ??? ???????????? ????????????? ??? ???????
??????????????? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ??? ??????? ???? ??? ????
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????????? ?????????? ???? ????????? ??? ????????? ??????? ???????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
1.2. Objectives and structure of the dissertation 
?
??????????????????????? ??????????????????????? ??? ???????????? ???? ???????????
???????????? ????????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ???? ???????????
????? ????????????? ???? ???? ??????? ??? ?????? ???? ???????? ????? ????????? ???
??????? ???? ??? ? ???????? ???????????? ??? ?????? ????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??? ???????? ???? ?? ????? ???? ?????? ??????????
????????? ????? ???? ??????? ????????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????? ?????????? ??? ????? ?????????????????? ???
???? ??????????? ??? ?????????? ???? ???????????? ?????? ??? ???? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????? ??????? ?????????? ???? ??????? ??? ???????? ???? ?????? ????? ??? ????
????????????? ???????????????????????
???? ?????? ????? ????????? ???? ?????????????? ???????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ???????? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ?????????????? ????????? ???? ?????? ??????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???? ????? ???? ????? ??? ??????? ???????? ??? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ???????? ????? ??????? ???????? ????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???? ???????? ???? ?????????? ??? ??????? ???????? ????????
????????? ??? ??????? ????? ???? ??????????? ??? ????? ??????? ???????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ????
??????????????? ????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ??? ??????????
?????????? ??????????? ???? ? ???????? ???? ?????????? ???? ??????? ??????? ???
????????????
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???? ????? ????????? ?????????? ??? ????? ????????????? ???? ???????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ???? ?????????? ??? ??????? ???????? ???? ??????????? ???
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ?? ???????? ??? ???? ??????????? ?????????? ????? ??? ?????
????????????? ???? ????????? ????????? ???? ???????????? ???????? ???? ?????????
????????????????????????? ????????????????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ??? ??????? ???? ????????????????? ???? ???? ????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ??????? ???? ??????????? ???? ??????????? ??? ?????????? ??? ????
????????????? ??????????? ??? ???????? ???? ???????? ????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????????? ??????????? ??? ????????? ???? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??? ????????? ???? ???????? ???????? ????????? ????
???????? ????? ???? ??? ?????? ????? ????? ?????? ??? ???????? ?????????? ????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????
2. Theoretical and conceptual framework 
2.1 Definition of an Orphan  
?
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????? ???? ???? ??????? ????????? ???????? ???? ????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ????????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ????? ????????? ???? ?????? ???????
??????—???? ????? ??? ???? ???????? ???? ??????? ??????—???? ????? ??? ?????
???????—????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????—????????????????????
?? ??????? ???????? ??????? ???????? ??????? ?????? ???? ????? ?????? ???????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ???? ?????? ????????? ????????? ???????? ???? ??????
???????? ????????? ??????? ????? ?????? ????????? ??? ???? ???????????????????
???????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ????????
????????????????????????????????? ???? ?????????????????? ????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??? ????????? ?????? ???? ???? ??? ???? ????????? ???? ??????
???????? ????? ?????? ???????? ???? ??? ?????????? ?????? ???? ?????? ????????????
????? ????????? ??? ???? ?????????? ??? ????? ??? ????? ?????? ?????? ??? ????????????
??????? ??????? ??? ????????????? ??????????? ??????? ???? ???????? ???? ???? ????
?????? ??? ??????? ??? ???????????? ???? ?????? ?????? ???? ??????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ????????? ?????? ???? ????????????? ????????? ??? ???????????? ???? ?????
????????????? ??? ????? ???????????? ????? ?????? ????????? ?????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ??????????????????? ??? ?????????????????????????? ????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????
?
2.2. Psychosocial well-being 
?
???? ????? ????????????? ??????? ??? ???? ????????????? ???????? ??????????????
???????? ???? ??????? ????????????? ???????????? ????? ??????? ??????? ??? ????????
??????? ??? ????????? ???????????? ???? ?????????????? ?????????? ??? ????? ???????
???????????????????????? refers to the “positive age?? ???? ??????????????????
outcome of children’s physical, so???????????????????????????????????????????
determined by a combination of the child’s natural capacities and his/her 
??????? ???? ????????? ???????????s” ????????? ??? ????? ?????? ??? ????? ?????
??????????? ???????? ????? ??????? ??? ??? ???????????? ????? ????????? ????
??????????? ?????????? ???? ??????? ??????????? ??? ??? ??????? ??? ??????? ? ?????????
??????? ??????????????? ????????????? ?????????? ??? ???????????????? ??????????
???? ???????? ????? ??? ???????? ??? ??? individual’s relationship?? ????? ??????
???????? ?????????? ???? ????????????? ?????? ??? ???? ?????? ?????????????
????????????? ?????????? ??? ????????????? ????? ??? ????????? ??? ????? ???????
????????????? ???? ?????????? ??????????? ??????????? ???????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????? ??? ??????????????one’s emotional state and social 
?????????????? ???? ?????????????? ???????? ???? ?????????? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????? ?????? ????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????? ????? ????????? ????? ??????????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????? ????? ????? ???????????? ???????? ???????? ????? ?????
???????????????? ????????????????????????????? ??? ???? ?????????????? ?????????
??????? ????????? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ???? ???????????????? ??? ????? ????????????? ??? ?????? ???
?????????????? ???? ??????? ?? ????????? ???? ?????????????? ??????? ??? ?????
?????? ????????? ????????? ????? ????????? ?????????? ??????????? ???? ???????
?????????? ???? ??????? ??????????? ?? ??????? ???????????? ???????
??????????????? ?????????? ???? ???? ???????? ????????? ?????? ??????? ??????
??????? ????????????? ???? ??????? ??????? ????????? ???????????? ???????????
???? ???????????????? ?????????? ????? ? ????? ????????????? ????????????
?????????? ??? ????? ???????? ???? ??????? ??????? ??????????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????? ?????? ????? ???? ????????????? ??? ?????? ????????? ??????
?????????? ????????????? ???? ?????? ??? ?????????? ????????? ???? ??????? ??????????
?????? ?????????? ??? ????????? ???????? ???????????? ??????????? ???? ???????????
?????? ?????? ????????? ??????? ??????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ??? ???
???????? ????? ????????? ????????? ???? ???? ??? ?? ????????? ??? ???????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????
?????????????? ???????? ??? ?????? ??????? ????????????????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
2.3. Typology of living environments  
?
???????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ???????? ??? ???????????
??????? ???? ????????? ?????? ????????????? ??????????? ????? ????????????
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???????? ?? ????????? ?????? ?????????? ??? ????? ??????? ??? ????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ???? ?????????????? ????????? ??????? ??? ????????? ??????? ????
?????????????? ??? ???????? ??? ????????? ??? ???? ????? ??? ?????? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ???? ?????????? ??????????? ??? ?? ?????? ????????
??????????? ??? ???? ????? ??? ??????? ???????????? ???? ???? ???????? ??? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ???????????? ?????? ???? ????? ??????? ????? ??? ???????
????????????? ????????? ???? ????????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ???????
???????????? ???? ???????????????? ????? ???????? ??? ????? ??????? ?????? ????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????? ????????? ??????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ?? ?????????
??????? ??? ?? ???????? ???????? ?????? ??? ???????????? ??????? ????????????? ?????
???????? ??? ??????? ??? ???? ????? ???????? ?????????? ????????????? ???????????
????? ???????? ??? ?????? ????????? ????? ???????? ??? ????? ?????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????
???????? ???? ???????? ??? ????????? ??????????? ??? ????? ?????? ??? ???????? ????
???????? ??????? in the formation of “street children” ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ???? ???????? ???????? ??? ???????? ?????????? ????
?????????? ??????????????????? ??????????????????????? ?????????????????? ?????
??????? ??? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ????? ???? ???????? ??? ??? ?????
????????????
????? ????????? ??????? ??? ??????? ???? ??????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????? ???????
???????????????????????? ????????? ?????????? ??? ??????? ?????? ??????? ??????????
????????? ??????? ??? ????????? ????????? ??? ????????? ????? ???? ????? ??????????????
?????????????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ????????????? ???? ?????????
?????????? ??????? ???????? ???????? ?????????? ????????? ?????????????????? ???
?????????? ???????? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????? ??????? ????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
                                                 
2 http://africaeducationaltrust.org/street-children/)   
?
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????? ??????? ????????????? ????? ????? ???????? ??? ????? ??? ???? ??????????? ???
??????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????—?????
?????????????—???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ???????? ??? ??????????? ?????? ??????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ??????? ????? ?????? ???????? ??? ????????????? ????????????
???????????? ????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????
???? ???????????? ??? ?????????? ??????? ?????????????????? ???????????? ??????
?????????????
???
2.4. Psychological vulnerability: stigma and 
marginalization  
??
????? ?????? ????????? ???? ?????????? ??? ??????? ???? ????????????????
???????????? ??? ???????? ?????????? ??? ???? ???? ??????????? ?????????? ????
??????????? ????? ??????? ?????? ???? ???? ????????? ?????????? ????? ???? ????
?????????????????? is a consequence of “coercive” marginalization?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ???????? ?????? ??????? ??? ????? ???????
??????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ???????? ??????? ??????????
?????????????? ???? ???????????? ????? ???????? ???????? ??? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ???????????????? ??? ?????????? ??? ????????? ?????????? ????
?????????????????? ??? ????? ???? ??????? ??????? ???? ??????? ???? ?????????
??????????
???? ???????????? ??????????? ???? ??????????????? ??????? ???????? ??????
?????? ?? ???????? ??????? ????? ???????? ??????????? ??? ????? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??? ??????? ????? ??????????? ??? ??????? ???? ???????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ??? ???? ?????????????? ??? ???? ???????????? ??????????
?????????????? ???????????? ??????? ???????????????? ?????????????????????? ?????
????????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ?????? ????????????? ?????? ???????
??????? “???????????? ???? ?????? ????????????? ?????? ????? ???????? ????? ????????
???????? ???????????? ????? ????????? ?????????????? ???? ????? ??????????? ???
???????? ???????? ???????? ???????? ???? ???? ??????? ‘????,’? ???? ??????? ‘??’.”?
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????????????? ???? ???????? ???????? ??????????? ??????? ?????? ??? ???????? ?????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ???????? ???????? ???? ??? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????? ????? ??? ?????? ????????? ???????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
avoid society’s consensual negative image?? ??? ????? ????????? ???????
?????????????? ??????? ??????? ????? ???????????? ??????? ????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????
???? ????????????? ??? ??? ?????? ????????? ????? ????? ????? ??? ???? ??????? ??? ??????
?????? ??????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ??? ??????? ???????? ??? ????? ??????? ????????????? ???????
??????????????? ???????? ????? ??????????? ???? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ??????
???? ???????????????? ???? ????????????? ???? ????? ??? ???????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ??????????? ??? ??? ?????? ????? ?????????????????????? ???
?????????? ?????????????????????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ??????????? ??????? ???
?????? ???????? ????? ?????? ?????? ??? ??????????????? ???? ?? ????? ?????????
???? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ??????? ???? ?????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??? ???? ????????? ??? ???? ??????? ??????? ??? ???????????? ???
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ??????? ????? ??????? ????
???????????????? ???? ????????? ????????? ??? ????????? ???? ??????? ???????? ???
????? ?????????????????? ????? ????? ??? ?? ???????????? ?????????????? ??????????
???????????????????????????????????orphans’ ????????????????????????????????????
??????? ???? ????????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ??????? ?????????
???????????????????????
??
2.5. Social support: sources and functions 
 
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????defined social support as a “belief that one is cared for 
???? ??????? ????????? ???? ??????? ???? ???????? ??? ?? ??????? ???????? ???
?????????????? ???? ?utual obligation” (Cobb, 1976?? ??? ?????? ??? ??????????
???????????? ????? ????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????? ???????
???????? ??????? ?? ??????? ??????? ???? ?????????? ?????? ???? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ???????? ??? ???????? ????????????? ?????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ??? ?????? ??? ?????????? ???????? ????????? ???? ?????????????
???????????? ????????? ????? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? ????? ????
????????????? ???????? ????? ??????? ?????? ???????????????? ???? ????? ???? ????
?????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ????????????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ????
???????????????????????????????? ??????????????????????? ???? ??????????
???? ???? ?????????? ????? ?????????? ??????? ???? ???????????? ??????? ?? ???????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????? ??????? ????????????? ?????????? ???? ?????????????? ???????? ??????????
???? ?????????? ???? ???????? ???? ???????????? ??? ???????????????? ????? ???? ?????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????? ??? ??????? ???????? ??? ????????? ??? ????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ????? ? ?????? ???????? ?? ?????????? ??? ???? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ???????? ??????? ?????????? ????
????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ???? ??????????? ??? ?????? ????
?????? ??????? ???? ??? ??????????? ??? ?????????? ????????????? ??? ??????????????
?????????????? ??????????????? ???? ?????????? ??????? ??????? ??? ????????? ???????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ????? ????????????? ????? ?????? ??? ???? ??????? ????? ????????? ???????? ????
???????? ???? ?????????? ??? ??????? ???????? ????? ?????????????? ??? ?????????? ????
????????????????? ????????????? ?????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????????? ?????? ???????? ?????? ???? ??????????? ???? ?????? ???
??????????? ??????? ???????? ???????? ??????????? ?????????????? ??????????????
???? ??????????????? ?????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ????????
?????????? ?????? ????? ????????????????? ????????????? ??? ????????? ?????????
??????????? ????? ??? ????????????? ????????? ??? ????????? ????????? ?????????
???????? ?????? ??????? ???? ??????????? ?????????????? ???????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ????????????? ???????? ??? ?? ??????? ??????? ?????????
????????????? ????? ??? ???? ????? ??? ??????? ?? ??? ???????? ???????????? ????
other explicit interventions on the person’s behalf. ??????????????????????
???????????????????????????????????????
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3. Previous findings and knowledge gap 
 
3.1 The psychosocial well-being of orphans in broader 
context 
 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????? ??? ????????? ??? ???? ???????? ??? ???????? ?????????? ????????? ???????
????????????? ?????? ???? ??????????? ??????????? ???????? ??? ???? ??????????? ???
???????????? ?????????????? ?????????? ????????? ??????? ????? ??????? ????? ???
???erstanding of children’s social needs?? ???? ?????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ?????????? ??????? ???? ?????????????? ?????????? ???? ???
????????????? ????????? ??????? ????????? ????? ???? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ? ????????? ??? ?????????? ??? ???? ????????????? ?????? ???
???????? ????????? ?????????? ??????????? ?????? ???? ???? ????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????? ??? ??????? ????????? ??? ??????? ?????? ???????? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ??????????? ??????????????? ???? ????????? ????????? ????? ??? ?????????????
?????? ????????? ???????? ??????????? ?????????????? ??? ????? ??????? ????????
???????? ??? ????? ?????? ????????? ????????? ???????? ??? ????? ?????? ???? ?????
?????????? ??????? ???????? ??? ????? ???????????????????????? ??????? ??????????
?????????? ?????????? ????? ?????????? ???????????????????????????? ?????????
???????? ????????? ???????? ??? ????? ?????????? ??????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ??? ????????? ??????????? ????????
?? ?????????????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????????????????
??????? ???? ???????? ????? ????? ???? ?????????????? ?? ??????? ??? ????????
????????????? ???????????? ???????? ?? ?????? ???? ?????????? ? ???????? ??? ?????
???????? ???????? ????? ???????? ??? ??????????? ??????? ?????? ?????????? ????
???????????? ???????????? ????? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? ???
????????????? ???????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????? ??? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
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3.1. The living environments   
 
???? ????? ???? ???????? ??? ????? ????????? ???? ?? ???????????? ? ????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???? ???????????????? ????? ?????????????? ??? ???????????????? ???????
???????? ??? ???? ??????? ????????? ???? ??????????? ??? ???????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ??? ??????????? ?????????? ??????? ?????????? ???? ??????????
???????????? ????? ????????? ?????? ???? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ?????????
???????? ??? ??? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ???????
????????? ????????? ????? ???????? ???????? ??? ??? ?????????? ???? ??????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???????? ???????? ?????????? ?????? ???????? ????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ????? ????????????? ???? ?????????? ????? ? ??????????? ??? ?????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????????????? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? ??????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ?????? ?????????????????? ????? ?????? ??? ????????
?????? ??? ?????????? ??? ??????? ????????? ???????????? ?????? ??? ?????? ????
????????? ????????? ???? ?????? ????????? ???????? ??????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ?????????????????????? ??????????????????? ???????????? ???????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ?? ?????? ?????
????????? ???? ?????????????? ???? ??????? ??????????? ????????? ??? ??????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
??? ????? ?????????? ????? ??????????? ???? ???? ??????????? ??? ???????? ????????
????????? ???????????????????????????????????????????? ??? ????????????????
????????? ????? ????????? ??????? ??? ??????????? ????????? ????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ??????? ????????? ??? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ?????
??? ????????? ????????????????????????????? ?????????????? ??????????? ?????
??????? ????????????? ????? ??????? ?? ?????? ????? ??? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ????????? ???? ????????? ????? ????????? ????????
??????????? ??? ??????? ???? ????????????? ??????? ???? ??????? ????? ??????? ??? ????
?? ????? ????????????????? ??? ?????? ??????????????? ???? ?????? ?????????? ???
???? ?????? ??? ??????? ????????????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???
?????????? ??????? ????????????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ??? ?????????? ??? ???? ????????? ????? ?????? ??? ??????? ????????????? ?????
???????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????????? ???????? ???? ???????
????????????? ????? ???????? ????? ?? ?? ????? ???????? ???? ????????? ???
??????????? ???? ???????? ??? ????? ????? ??? ??????? ??????? ??? ?? ????????? ?????
????????? ???? ????????? ??????? ??????? ????????????? ???? ????????? ????? ???
??????????? ???? ??????? ??????? ??????????? ???? ??? ????????????? ???????????
???? ??????? ????????? ????? ??? ??? ?????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? ???? ?????? ?? ?? ??? ????????? ????????????? ??? ???????? ???????
??????? ????????????? ????? ????????? ??? ?????? ?????????? ????? ????????????? ???
???????????????????????????????????
?
3.2. Stigma, marginalization and social support 
???
?????????? ????????? ???? ?????????? ????? ??????? ???????????????????? ????? ???
?????? ?????????????? ?????????? ????? ??? ???? ????????????? ???????????? ????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????? ??????? ???? ????? ??????? ???? ????? ????????? ??? ????
???????????? ????? ??????? ??????? ?????????????? ???? ?????? ????? ?? ??? ???????
??????? ????????????????????? ????????????? ??? ???????????????? ???? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???????? ??? ??????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ????? ??????? ???? ??????????????? ??? ???????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ?? ???????? ????????????? ???????????
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?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????? ???? ???? ??????? ??? ?????????
?????? ?????? ??? ????? ?????? ???? ? ???????? ???????? ???? ????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ????? ?????????? ??? ???? ??????? ???????????????????? ????
??????????? ????? ???? ????????????? ??????????? ??? ?????? ????????? ??? ???????
?????? ????? ?????? ????? ?????? ???????? ????????? ?????????? ??? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ????????? ????????????? ??????????? ??? ?????? ???????? ????
???????????? ????? ??????? ??????? ??????? ???? ??? ?????????? ??????? ????
????????????????? ???? ?????????? ???????? ??????????? ??? ???? ??? ???? ??????? ???
?????? ???? ??????Dı´az et al.? ??????? ??? ??????? ????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ???? ??? ?? ???????? ??? ??????? ????????? ? ?? ???????? ?? ?????? ???????? ??? ????
??????? ?????? ?? ??????? ?????????? ????? ??? ??????? ???????? ??? ?? ?????????????
???????? ??????? ???? ??????????? ?????? ????????? ????????? ??? ????? ???
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????????????? ??? ????? ?????? ???????????????????????????
??????????? ????? ????????? ???????? ???? ???? ?????? ?? ?? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???? ???????????? ???????? ???????? ??????? ????????? ????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????? ????? ??????? ???? ???????????????? ??????? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????
?????????????????????????
? ?
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?????????? ????????? ??????????????????? ???????????????
?
?
3.3. Sources and functions of social support 
???
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
critical role in children’s development ???????? ??? ????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ????? ??? ??????? ?????????? ???? ??????? ????? ????? ???? ?????????? ????
?????? ???????????? ???? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ??????? ???? ?????????
??????? ??? ????? ??? ??????? ???????? ??? ??????? ??????? ????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????????? ??? ???? ??????? ???? ???????????? ??? ????? ???
???????????? ???? ?????? ???????????? ????????????? ????? ??? ?????? ????????? ????
??????????? ??? ???????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? ???????? ???? ????????? ???????????? ????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????
???????? ??? ????????????? ????????? ?????? ??? ???? ????? ?????? ????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ????? ???? ???????????? ???? ??? ???? ?????? ????? ???
????????????? ???????? ????????? ?????????? ??? ????????? ????????? ?????????
??????? ????? ??????? ???????????? ????????? ???? ???? ??????????? ??? ???? ????? ???
?????? ????????????? ????? ??? ?????????? ??? ???????? ?????????? ??? ???? ????
??????? ??????????? ??????? ???? ?????? ??? ???? ???????? ????????—??????
??????? ?? ???????? ??????? ??? ??? ????—??????? ??? ????????? ??????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????????? ??? ?????????????????????? ??????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????
???????
????????????????
?????????? ????
???????
??????? ????????
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???? ???????????? ??? ?????????? ????? ????????? ????????????? ???? ??????
????????? ???? ????????????? ?????????? ??? ?????????? ???? ???? ????????? ????
???????????? ????? ????? ???? ?????? ???????? ??????????? ???????? ??? ???????
????????? ????? ?????????? ??????? ???? ???? ?????????? ???????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ???? ????????? ??? ???????????? ??? ???????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????? ?????????? ????????? ??? ??? ??????? ???????? ????? ??? ??????
??????????? ??? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ????
??????????? ???????????????????????????????????????????????
???? ? ????????? ??? ??????????????? ???? ????????? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ??????? ??? ???????????????? ? ???? ?????????? ????? ??? ????
??????? ????????? ???? ???????????? ???????? ??????? ???????? ??? ?????????????
??????????? ??? ?????? ???????? ???????? ????????? ????????? ??? ??????????
????????? ???? ????? ??????? ????? ?????????????????? ???????? ????????????
??????????? ???? ?? ??????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ????????? ??????????? ????? ????????? ??? ????????????
???????????? ????????????? ???? ????????? ????????????? ????? ??? ???? ???????
????????? ???? ???????????? ???????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ???????
???????? ?????????????????????????? ??????????????????? ?????????????? ????
??????? ?????????????? ???????? ??????????????????? ?????????? ???? ?????????? ????
?????? ???????????? ????? ???? ????????????? ??????????? ??? ????????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? associated with children’s psychosocial well???????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????? ????? ??? ???????? ????? ????????? ???? ?????????????
???????? ??????????? ??? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ?????????? ?????
????????????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ??? ????? ??????? ??????? ???
?????????? ????????? ??? ??????? ???????? ???????????? ????? ????????? ????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????? ???????????? ??????? ??????? ???? ??????????????? ?????????
????? ???????? ????? ????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???????? ?????????????
?????????????? ?????? ????? ????????? ????? ?????? ????? ???? ?????????? ???????
???????? ???????? ?? ?????? ?????????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ???? ???????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ????????? ????????? ???????? ??? ???? ?????????? ???? ????
???????? ??????? ????????? ??? ?????????? ???? ?????? ????????? ????? ????? ????
?????????? ?????? ?????????????? ??? ??????????? ????????????? ???????? ???? ??
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???????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ????????? ??? ??????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ??????? ??? ????????? ??????? ???????? ????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??????????????? ??????? ??????????????? ??? ?????? ????????
????????? ??????????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ????? ???? ???????? ????
?????? ?????? ???????? ???? ??????? ??????? ???????? ???? ????????? ??????????
???????? ???????????? ?? ???????????? ? ?????????? ??? ??????? ?????????????
?????????? ??? ??????? ?????????? ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????? ???? ??????????? ?????? ???????? ?????? ???? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ???????????’ psychosocial ?????????????
?
3.4.  Quality of care and socio-demographic factors   
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ???????? ??????? ???? ????? ??? ?????????? ??? ??????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???????? ??????? ???? ?????????? ???????? ???? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???????? ????? ????????? ????? ????????????? ????????? ???? ?????
????????? ????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ???? ????? ???? ??????????????
??????? ????? ??? ?????????? ????? ????????????? ?????????? ????????? ???? ????? ?????
????????????? ???? ??????? ??? ?????????? ??????? ??? ????????????? ??? ????
????????????? ??????????? ??? ????????? ??? ?????????? ???????? ??? ????? ????? ????
????????? ??? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ??????? ???????????? ??? ???
? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????? ??? ??????? ???????????? ?????? ????? ???? ???? ????????? ??????? ??? ???????
???????? ???????????? ???? ????? ????????? ????????? ?????? ???????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ?????? ??? ???? ??? ???????????? ??? ??????????????????
???????????? ????????? ????????? ???? ?????? ????? ?????????? ??????????? ???
?????????? ???????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????t a child’s future 
?????????? ??? ????? ??????? ???? ?????? ????? ????? ????????? ??????????????
?????????????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??? ? ???????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
4. Aims of the study 
?
???? ????????????? ??????????? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????????
?????????? ??????????? ????? ?????????????? ??????? ??????? ?????????????? ????? ????
??????????? ???? ???????? ??? ?????? ???? ????????? ???????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ???? ??????????????? ???????? ????????????? ???????????? ???????
?????????????? ???????? ??? ?????? ?????????????? ????????????????? ???? ???????
????????? ?????? ??? ?? ??????????? ?????????? ????????? ??? ??????? ??? ????
????????????? ??? ?????? ??? ?????? ?????????????? ????????? ?????? ?????????????
??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ????????? ?????????? ??? ????????
???????????? ??????????? ?????????? ??????? ?????????????? ??????? ????
????????????????? ??????? ????????? ???? ?????????????????? ???????? ??????? ?????
????? ??????????? ????????????? ??? ??????? ???? ??????? ??? ??????????? ??????? ????
????????????? ??????????? ??? ???????? ??? ??????? ???? ???????? ?????? ????
??????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???? ??????????? ????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??????? ????????????? ????? ????? ???????? ??? ???? ????????
????????? ???? ??????????? ??? ???????? ???? ????? ??????? ?????????????
?? ???????????? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ??????????? ????? ?????????????
????????? ???? ??????? ??????????? ??????? ??????????? ??? ??? ???? ??????? ???????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ?????? ??????????? ???? ???????????? ????? ??????????? ??????
???????’? ??????? ????????????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????? ??? ???
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????? ????????????? ????????????? ???????? ???? ????????????? ?????
?????? ??? ???????? ??????? ??????? ?????? ??? ??????? ????????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
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???? ????????????? ???????? ??? ???? ??????? ?????????? ????????? ???? ???
?????????????? ?????????????? ????? ?????? ??????? ???????’? ????????????? ?????
??????? ????? ??? ??????? ???? ????????????????? ?????? ????????????? ??????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????
???? ?????? ??????? ??? ??????? ?????????? ????? orphans’ ?????????? ??????? ????
????????????????? ???? ??? ??????? ???? ???????????????? ?????????? ?????
orphans’ ????????????? ???????????? ? ? ??? ?????????? ???? ?????? ????????? ????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????
??? ???? ?????? ?????????? ????????? ?????? ???? ????????????? ????????????? ????
????? ????? ??????? ???????? ??????? ??? ????????????? ??????????? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ???????? ???????? ? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ????? ??????????? ???????? ????? ???? ??????????? ??????
???????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????????
??????????????? ???? ?????????????? ???????? ????? ?????????? ????? ??? ????? ???
?????????????????????
?
?????????? ????????????????????????? ????? ???? ?????????????? ????????
?????????????????????????????????????
?
?
?
??????? ?????????? ????? ???????????????????????????? ??? ????????????????
??????? ???????????? ??????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????? ???????? ???? ???????????? ???? ??????????????? ?????
???????????????
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5. Method 
5.1. Respondents  
?
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ??? ???? ????????? ?????? ???? ???? ????? ??? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ???? ????????????? ??? ???????? ??????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????? ????????????? ???? ????????? ????? ?????????????
institutions, such as the Prime Minister’s Office in charge of Family ????
??????? ?????????? ???????????? ???? ????? ?????? ????? ????????? ???????
???????? ????? ??????????????? ???? ?????? ???????? ???? ???? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ???????? ??? ?????????? ?????????????? ???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ???????????? ???? ???????????? ??? ???????? ??????? ??? ???? ?????
???????? ??? ???????? ???? ?????? ????? ???? ????????? ??? ?????????? ??? ???????
?????????????? ???? ?????????? ???????? ???? ?????????? ??? ???? ??????????
???????????? ????? ???????????? ???? ??????????????????????? ???? ?????? ??????
??????????? ??? ???? ????? ??? ???? ???????????????? ??????????????? ??? ????? ????
????? ????????????? ???? ???? ????????????????? ??? ?????? ??????? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????? ????????? ???? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ???????? ???? ???? ?????? ??? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ???
??????????????? ????? ??? ???? ????????????? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ???????
????????????? ???? ??????????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????????????
??????????? ????? ??? ????????? ??????? ????????????? ????? ???? ?????????? ???????
?????????????? ???? ?????? ??? ??????????? ????? ?????? ????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ????? ??????????? ???? ??????? ?? ??? ??????? ???? ???? ????????
????? ??????? ?????? ???? ??????? ???? ??? ??????? ????????????? ??? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????? ????????? ??? ?????? ????????? ??? ?????????? ??????? ?????????
???????? ??? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????? ???? ????????????? ???? ?????
??????? ????????????? ??? ???? ????? ??? ?????????? ????????? ??? ???? ????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ???????? ???? ??????? ??? ???????? ?????? ?????????? ??????
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?????????? ??????????? ???????????? ???? ???????? ????????? ??? ?????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ????????? ?????????????????? ???????????? ???????? ??? ??????
??????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????? ???????
????????????????????? ??????? ??????????????????? ???????????????????????????
??? ????? ?????????????? ???? ??? ??? ???????? ??????? ??? ???? ????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????
???? ?????????? ???? ????????????? ??? ???? ??????? ????????? ??????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ??????????? ????? ????????? ???????? ???????? ??????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????? ???? ?????????? ???????? ?????? ???? ?????????????
????????????? ???????? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ????????
and their response was categorized under “other causes”. ?????????????????
????????????? ????? ????????????? ?? ????? ?????? ??? ???? ??????? ??? ???????? ???
???????? ???? ????????????? ????????????????? ?????????? ???? ??????????????????
?????? ??? ???????? ?????????? ???? ????? ???????? ????????? ???? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????????? ?????? ??? ?????? ??? ????? ????? ????????????? ?????????
?????? ????????????? ???????? ???? ???? ????? ?????? ???????? ??? ???? ????????
?????????? ?????????? ?????????? ???? ??????? ??????????? ??? ?????????? ????
??????? ???? ???????????? ??? ?????????????? ???? ???????????? ??? ???? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? ?????????? ??????? ???? ?????????? ??????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ??? ??????? ???? ????????
????????? ???? ??? ??? ???????????? ????? ?????????????? ???? ?????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???? ????? ??? ???????? ???? ????????? ???????????????? ??? ????? ??? ??? ??? ???????
?????????? ????? ???? ?????? ??? ??????????? ??????? ???? ??????? ???? ????? ????? ???
???????????????????????
????????? ??? ?????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ???? ????????????? ?????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??????? ???????? ??????????????????? ??????????? ???????????? ?????????
????????? ???????? ??????? ? ?????????? ?????????? ???? ??????? ????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????? ????????? ??????? ??????? ????????? ???? ???????
?????????????
?
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5.2 Procedure and survey development   
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???? ??????????? ???? ??? ????? ???? ????????????? ?????????
??????????? ????? ?????? ??? ???? ???????? ??????? ???????????? ???? ???????? ????
??????????????????? ?????????????????????? ???? ???????????? ???????????????????
????????????? ????? ??? ??????????? ????? ???????? ?????? ?????? ????????? ????
?????? ????????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ???? ????????? ??? ???? ???????
?????????????? ???? ?????????? ???? ???????? ????????? ???????? ???? ?????????
????? ???? ????????????? ??????????? ??? ?????? ???? ???????? ???? ???? ??????????????
??????????? ???? ???????? ?????? ?????????? ???? ?????? ????? ??? ??????????? ????
???????? ???? ???????????? ??? ???? ???????? ??? ????? ????? ??????????? ????
?????????? ? ???????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???? ?????????? ??? ???? ?????????????? ????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ??????????????? ??? ???? ?????????? ????? ???? ???????? ??? ????? ?????? ??????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ???????? ???? ????????? ???????? ????? ??? ?????? ?????????
????????
????????? ?????????????? ???? ??????????? ????? ???????? ????? ???? ??????
?????????? ????????????? ??? ?? ?????????????? ???? ???????????? ???? ??????????
???? ???? ???????????? ?????????????????????????????????? ????? ?????????????????
?????? ???????? ????? ????????????? ???? ????????????????? ??????????????
?????????????????????? ??????????????????? ????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????? ???? ? ??????????? ????? ????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ??????? ???? ??????? ??????????????? ??? ???? ????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????? ???? ?????????? ??????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????
????? ??? ????????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ???????? ????????? ????????????
????? ?????? ???? ???????? ??? ??????? ??????? ????????????? ??? ??????????? ??????
????????????????????????? ????????????????????????didn’t ????? ?????????????
???? ????? ???????? ??? ????? ?????? ?????????????? ??? ???????????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ??? ??? ?????? ????????????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????
??????????? ??? ??????????????????????????? ?????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ???? ???? ?? ?? ??? ??????? ????????????? ??? ????? ??? ????
?????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????????? ???? ????? ????? ????? ?????? ????? ?????? ??????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ???????????? ???? ????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????
??????????????? ??????????????????????????? ????? ? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ???? ???????????? ???? ??????????? ??? ???? ???? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????orphans’?
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????? ???? ???????? ??? ?????? ???? ??????????? ???? ????????????? ???? ?????
? ????????? ???? ????? ????????? ?? ???????????? ??? ?? ??????????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??
5.3. Measures   
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????????? ??????????????? ????? ????????? ????????????? ??? ???????
???? ??????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ????????
?????????? ??? ?????????? ????? ??????? ??? ????????? ??????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ?????????????????????????? ??? ???? ???????????????????????? ???????
???????? ??? ?????????? ???? ????????????? ?????? ?????? ????? ???????? ???????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???? ?????????????? ????????? ????? ???????? ????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ?????????????? ??? ?????? ???????????? ???? ????????????? ?????
??????????????? ????? ?????????? ??? ?????????? ??????????????????? ??????????
????? ??????? ??????????? ???? ???????????????? ?????????????? ???? ??????????
???????????? ???????????? ???? ????????????????????????? ????? ???????? ?????
??????? ??????? ??????????????? ????????????? ???????? ???? ?????????????
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????????? ???? ????????????? ???? ??????? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ?????????
??????????
??????????? ???????????? ???? ???????? ?????? ????????? ?????? ??? ???????
????????????? ??????? ????????? ??? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ???????? ????????? ???????? ??? ?????? ???????????????
?????? ???? ???????????? ??? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ?? ??????? ??????
???????????? ?? ??????? ?????? ??? ?????????? ???????????? ???? ?ronbach’s alpha?
??????????
????????????????? ?? ???item scale was taken from a “Self???????????
?????????????” (???????? ???????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????? ???????????? ???? ???????? ????????? ??? ?? ??????? ??????
???????? ????? ???? ????? ??? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ???? ???????????? ???
?????????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ??? ????? ??????????? ??????
???????????? ?? ??????? ?????? ??? ??????? ?????????? ???? ???? ??????? ?????
???????????? ???? ????????? ????? ???????? ??????? ???????? ????????? ???? ???????
??????? ??? ??????? ????? ??????? ????? ???? ?? ??????? ??? ???? ???????????? ????
? ????????????? ??? ??????? ?????? ??????? ???? ?????????? ??????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Cronbach’s alp??? ?????????
????????????? ??????????? ???? ????????? ?????? ??? ???????????? ??????????
?????? ???????? ????????????? ????? ???????? ??? ????? ????? ?????? ????? ?????
??????????? ??? ????????? ???????????? ?????????? ????? ?????? ??? ????????? ??? ????
?????? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ???????? ???? ??????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????? to rate participant’s engagement 
??? ?????? ??????????? ?????? ???? ?????? ???? ???????????? ??? ???????? ??? ????
?????? ???? ?????????? ??? ????? ???? ??????? ?????? ???????????? ??????? ??????? ???
risky behaviour. The Cronbach’s ?????? ?????????
? ???????? ??????? ????????? ?? ????????? ?????? ???? ????? ??? ???????
???????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ????? ????????? ??????? ??????????
?????????? ???? ???????? ??? ?????? ?????? ??????? ???? ?????????? ??????? ????? ????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ?????????????????? ?????? ???????????????????? ???????? ???? ?????? ????????
???? ????? ??? ????? ???????????s’? ??????????? ??? ???????????????? ???????????
?????? ???? ?????? ???? ???????????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ???? ?????
????????? ??? ????? ???? ??????? ?????? ???????? ????? ?? ??????? ????????? ??? ?????
???????????????Cronbach’s alpha ??????????
?????????????? ?????????????? ??????? ?????????? ??????? ????
?????????????????? ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? ???? ?????? ?????
???????? ??? ???? ??????? ??? ??????? ???? ???????? ?????????? ??????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ?? ??????? ?????? ???
????????????????????Cronbach’s alpha was 0.78. ?
?????????? ????????????????? ?? ????????? ?????? ???? ?????? ?????
??????????? ???? ??????? ??? ??????? ???????????????????????????? ??? ???? ?????
????? ???????? ??? ???? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ??????? ?????
???? ?????????? ??????? ??? ????? ?????????? ??????????? ?????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ????????? ?????? ???????????????????? ????Cronbach’s a?????
??????????
?????????? ??????? ????????? ?? ???????? ??????? ?????? ???? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ??????????????????????????? ?????? ???????????????????
???? ??????????????? ??????????? ???? ?????? ???? ?????????? ?????? ??? ????? ????
??????? ?????? ???????????? ?? ??????? ?????? ??? ?????????? ??????? ?????????
Cronbach’s alpha? ???? ?????? ???? ??????? ??? ??????? ???????? ???????? ???????
???????? ?????????? ????? ???? ??????????? ?????? ???????? ?????? ???? ???????????
had Cronbach’s alpha ??????????????????
????? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ???????? ????
?????????? ??? ??????????? ??????????????? ?????????????? ???? ??????????????
????????????????????????????????????????’s?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???? ???????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ??????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of the items (the Bartlett’s test of sphericity resulted in: χ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????
???? ????????????? ???????? ???? ?????????? ??? ?????? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????to socialization. The Cronbach’s alpha values for 
??????????? ??????????????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????????
?????????????? ???????????????????
???????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????“Where were 
you before you started living in your current environment?” ???? “How do 
???? ????? ??????? in the current living environment?”? ???? ???? “Where w?????
you like to live given a chance?”?
?
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5.4. Statistical analysis 
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????’s moment correlation was 
????? ??? ???????? ???? ????????????? ???????? ???? ????????????? ??????????
????????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????? ????? ??????? ???????????
???????????????? ?????????????? ???? ???????? ????????????????? ???? ???????
????????? ????? ???? ????????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????????? ????
????????? ??? ?? ??????????? ??????? ?????? ?? ???? ????????????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ??????????? ???? ???? ??????? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????
???? ???????????? ???? ??????????????? ???????????????? ????? ????? ???
???????????? ??????????? ??????? ???? ???????????????? ????? ?????? ??? ????
??????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ???
??????? ???????????? ???? ??????????? ?????????????????????????? ??????? ???
???????????? ???? ????????????????? ????? ??????? ???? ???????????????? ??????
?????????? ????????????? ???????????? ????? ????????? ???? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ???????? ???? ??????? ??????????? ??? ???? ????????????? ?????
?????????????????? ???? ???????????????????????????????????????
?
6. Result  
?
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????????? ??? ???? ???????????? ???? ?????????? ?????? ???? ?????
??????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ??????? ???? ????? ??????? ????????????? ????? ????? ??? ?????? ??? ??????
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6.1. Predictors of psychosocial well-being: living 
environments and quality of care  
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6.2. Perceived stigma, marginalization and the mediating 
role of social support  
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6.3. Perceived sources and functions of social support  
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7. Discussions  
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7.1. The living environment and quality of care 
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7.2. Stigma, marginalization and mediation role of social 
support 
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7.3. Sources and functions of social support as a buffer for 
stressful events 
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7.4.? Limitations and practical implications?
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